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RESEÑAS 
AA. VV., Primer Congreso Interameri-
cano de Historia del Medio Milenio en 
América, FUNDICE, VIII + 167 pp_, 
21,5 x 28. 
La Fundación . Pro Difusión del 
Medio Milenio en América (FUNDI-
CE), presidida por el Arq. José Luis 
Ezquerra de la Colina y dirigida por el 
Arq. Jesús Alejandro Cravioto, ha que-
rido sumarse al conjunto de iniciativas 
preconizadas por Juan Pablo n, en 
aquel memorable viaje a Santo Domin-
go de octubre de 1984, con el que qui-
so dar comienzo a la preparación del 
Centenario que celebraremos en 1992. 
Para ello convocó el I Congreso Intera-
mericano del Medio Milenio en octu-
bre de 1986, cuyas Actas se publicaron 
al año siguiente. 
Junto a articulos de alto valor y 
significación de diversas personalidades 
del americanismo, se recogen también 
algunas «Mesas Redondas» que tuvieron 
lugar. Las firmas de los autores proce-
den de México, España, Guatemala, 
Puerto Rico, Colombia y Argentina. 
Destacan de modo particular las apor-
taciones del Académico Lino Gómez 
Canedo, del Prof. Guillermo Porras 
Muñoz, del Académico Ernesto de la 
Torre Villar y del Prof. Agustín Basa-
ve, hasta un total de 26 articulos. Ofre-
cen un interesante repaso de la realidad 
de América; empezando por las Gran-
des Culturas Precolombinas y los pre-
cedentes europeos al Descubrimiento, 
con la situación de la Iglesia y, en con-
creto, la reforma de las Ordenes reli-
giosas, se pasa luego a los problemas 
que surgieron a raíz de la conquista. El 
acento principal de bastantes articulos 
y de las «Mesas Redondas» se pone en 
los aspectos jurídicos y de defensa de 
los habitantes de América, sin olvidar 
la decisiva contribución de Francisco 
de Vitoria y la Escuela de Salamanca. 
Tenemos artículos sobre las Leyes de 
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Indias y el Patronato; también, otros 
sobre la labor realizada por los conci-
lios en pro de los nativos o sobre algu-
nas muestras de la espiritualidad cristia-
na en Nueva España en el siglo XVI. 
Algunos personajes son estudiados a 
fondo: fray Alonso de Veracruz, don 
Vasco de Quiroga y, en ciertos aspec-
tos, Cristóbal Colón. Aunque se tiene 
en cuenta toda la América española, se 
privilegia la zona novohispana por ra-
zón del lugar de celebración del Con-
greso. 
Habría sido útil añadir a esta edi-
ción -lo sugerimos para una segunda-
un índice onomástico y la mención, en 
el índice general, de los autores de los 
articulos precediendo a los títulos de 
los mismos. Muy acertada nos parece 
la breve semblanza de los autores al co-
mienzo de cada artículo. 
R. Romero 
Juan Antonio PRESAS, Grandes testigos 
de nuestra fe. Personas Americanas ... , 
CELAM «,v Centenario», 3), Bogotá 
1986, 84 pp., 13 x 19. 
Jorge FALCH, Doce Santos Latinoame-
ricanos, CELAM (<<V Centenario», 8), 
Bogotá 1987, 239 pp., 13 x 19. 
Juan Pablo n, el 12 de octubre 
de 1984, en el Estadio Olímpico de 
Santo Domingo (República Dominica-
na), proriunció un discurso con el que 
inauguraba el Novenario de años pre-
vio a la celebración del Quinto Cente-
nario del inicio de la Evangelización de 
América Latina. El CELAM, haciéndo-
se eco de los deseos del Santo Padre, 
que animaba a impulsar los estudios so-
bre la labor de la Iglesia en la promo-
ción de los distintos pueblos de Améri-
ca, ha organizado la «Colección V 
Centenario». En «Scripta Theologica», 
volumen XIX, se hizo referencia a los 
